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Editorial
Caro leitor,
Neste novo número da Psilogos que temos o prazer de fazer chegar às suas mãos, poderá encon-
trar uma série de artigos de grande qualidade e interesse científico para a nossa prática clínica.
A revista tem início com um artigo de Ema Conde, Bruno Trancas e Fernando Vieira sobre Psi-
quiatria Forense, em que os autores revisitam o processo de levantamento de interdição-inabili-
tação a partir da análise dos processos entre 2010 e 2015.
Os quatro artigos seguintes abordam casos clínicos que são o ponto de partida para a revisão de 
vários conceitos. No primeiro João Picotto, Vítor Santos e Helena Rita descrevem um caso clínico 
a partir do qual exploram o tema da comorbilidade psiquiátrica na perturbação do espectro do 
autismo no adulto. Usando a mesma metodologia, Joana Ribeiro, Pedro Oliveira, Adriana Pestana 
Santos, Tânia Silva e Nuno Madeira, aprofundam os conceitos de Bouffée Délirante e de Pertur-
bação Psicótica Aguda e Transitória. No terceiro artigo, Tiago Ferreira, Sara Dehanov, Marta Nas-
cimento, Bruno Trancas, Raquel Ribeiro e Teresa Maia, abordam um caso de Mania de Bell e por 
fim Pedro Oliveira, Sandra Silva e Celsa Pissarra debruçam-se sobre o Síndrome Serotoninérgico.
Para finalizar a leitura deste exemplar, poderá ainda ler um artigo de revisão de Andreia Lopes e 
Diogo Telles-Correia sobre Depressão, Obesidade e Cirurgia Bariátrica.
Esperamos que este número seja do seu agrado e a sua leitura um bom contributo para a partilha 
do conhecimento.
É essa a razão de existir desta revista e aquilo que nos move! Boa leitura!
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